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Abstrak 
 
 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Lemabang Palembang sebagai salah 
satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang keuangan 
yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh uang 
tunai dengan waktu cepat dan proses yang mudah melalui cara gadai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 
prosedur penerimaan dan pengeluaran kas. Dan juga untuk mendapatkan 
gamabaran yang jelas mengenai metode pencatatan penerimaan dan 
pengeluran kas yang diterapkan oleh perusahaan. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriftif. 
Penelitian Deskriftif yaitu suatu metode yang menggambarkan keadaan 
objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi 
dan menganalisa data yang telah dikumpulkan. 
Hasil dari penelitiaan ini diharapkan mampu memberikan masukan 
pada perusahaan untuk melakukan pencatatan atas penerimaan dan 
pengeluaran kas dengan tepat dan akurat.  
Kesimpulan penelitian ini yakni Pencatatan, prosedur dan 
pengendalian intern yang telah dilakukan oleh perusahaan sudah berjalan 
baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. 
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